
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































党首就任年 氏名 選出方法 就任年齢 国会議員経験年数
1906 K. Hardie (下院議員投票) 50歳 ９年
1908 A. Henderson 〃 45歳 ５年
1910 G. Barnes 〃 51歳 ４年
1911 R. MacDonald 〃 45歳 ５年
1917 W. Adamson 〃 54歳 ７年
1921 J. Clynes 〃 52歳 15年
(1924/192931)
1932 G. Lansbury 〃 72歳 11年
1935 C. Attlee 下院議員投票 52歳 13年
(194551)
1955 H. Gaitskell 〃 49歳 10年
1963 H. Wilson 〃 47歳 18年
(196470/197479)
1976 J. Callaghan 〃 64歳 31年
1980 M. Foot 〃 67歳 30年
1983 N. Kinnock 選挙人団 (ブロック投票) 41歳 13年
1992 J. Smith 〃 54歳 21年
1994 T. Blair 選挙人団 (OMOV) 41歳 11年
(19972010)
2007 G. Brown 無投票 56歳 24年











































































































































































































































































































































党首就任年 氏名 選出方法 就任年齢 国会議員経験年数
1885 MofSalisbury 党内 (非公式) 協議 55歳 23年
(190005)
1902 A. Balfour 〃 53歳 28年
1911 A. Bonar Law 〃 53歳 10年
1921 A. Chamberlain 〃 52歳 ３年
(192224)
1923 S. Baldwin 〃 56歳 15年
(192429) 〃
1940 N. Churchill 〃 65歳 38年
(195164)
1955 A. Eden 〃 58歳 32年
1957 H. Macmillan 〃 63歳 31年
1963 A. DouglasHome 〃 60歳 15年
1965 E. Heath 下院議員投票 49歳 15年
(197074)
1975 M. Thatcher 〃 50歳 16年
(197997)
1990 J. Major 〃 47歳 11年
1997 W. Hague 〃 36歳 ８年
2001 D. Smith 下院議員投票＋OMOV 47歳 ９年
2003 M. Howard 無投票 62歳 20年
2005 D. Cameron 下院議員投票＋OMOV 39歳 ４年
※括弧書きの数字は政権担当期間を示す。
※単独政権のみ政権保有期間とする（連合政府・挙国一致政府時は除く)。








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年 候補者氏名 選出方法 年齢 国会議員経験年数
1963 G. Brown 下院議員投票 48歳 18年
J. Callaghan 〃 50歳 18年
1976 T. Benn 〃 50歳 23年
A. Crosland 〃 57歳 21年
M. Foot 〃 62歳 26年
D. Healey 〃 58歳 24年
R. Jenkins 〃 55歳 28年
1980 D. Healey 〃 63歳 28年
P. Shore 〃 56歳 16年
J. Silkin 〃 57歳 17年
1983 R. Hattersley 選挙人団 (ブロック投票) 50歳 19年
E. Heffer 〃 61歳 19年
P. Shore 〃 59歳 19年
1992 B. Gould 〃 53歳 14年
1994 M. Beckett 選挙人団 (OMOV) 51歳 16年
J. Prescott 〃 56歳 24年
2010 D. Miliband 〃 45歳 ９年
D. Abbott 〃 57歳 23年
E. Balls 〃 43歳 ５年
A. Burnham 〃 40歳 ９年
表４：保守党立候補者一覧 (当選者を除く：1965)
年 候補者氏名 選出方法 年齢 国会議員経験年数
1965 R. Maudling 下院議員投票 48歳 15年
E. Powell 〃 53歳 15年
1975 H. Fraser 〃 57歳 25年
E. Heath 〃 58歳 24年
G. Howe 〃 48歳 ７年
J. Peyton 〃 56歳 24年
J. Prior 〃 47歳 15年
W. Whitelaw 〃 56歳 20年
1990 M. Heseltine 〃 57歳 24年
D. Hurd 〃 60歳 17年
M. Thatcher 〃 65歳 31年
1997 J. Redwood 〃 46歳 10年
P. Lilly 〃 54歳 14年
M. Howard 〃 56歳 14年
K. Clarke 〃 57歳 27年
2001 M. Portillo 下院議員投票＋OMOV 48歳 15年
D. Davis 〃 53歳 14年
M. Ancram 〃 56歳 18年
K. Clarke 〃 61歳 31年
2005 D. Davis 〃 57歳 18年
L. Fox 〃 44歳 13年























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1993(33名) 1997(52名) 2001(51名) 2005(44名) 2010(32名)
・1993(現職あり)：下院議員の20％

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































総裁就任年 氏名 選出方法 就任年齢 国会議員経験年数
1956 鳩山 一郎 A1 73歳 32年
1956 石橋 湛山 〃 72歳 ４年
1957 岸 信介 〃 60歳 ３年
1960 池田 勇人 〃 60歳 10年
1964 佐藤 栄作 A6 63歳 15年
1972 田中 角栄 A1 54歳 24年
1974 三木 武夫 A6 67歳 35年
1976 福田 赳夫 〃 71歳 23年
1978 大平 正芳 A3 68歳 25年
1980 鈴木 善行 A6 69歳 31年
1982 中曽根康弘 A4 64歳 34年
1987 竹下 登 A7 63歳 28年
1989 宇野 宗佑 A5 66歳 27年
1989 海部 俊樹 A1 58歳 27年
1991 宮沢 喜一 A2 72歳 35年
1993 河野 洋平 A1 56歳 25年
1995 橋本龍太郎 A2 58歳 30年
1998 小渕 恵三 A1 61歳 30年
2000 森 喜郎 A6 62歳 29年
2001 小泉純一郎 A1 59歳 27年
2006 安部 晋三 A2 52歳 12年
2007 福田 康夫 A1 71歳 17年
2008 麻生 太郎 〃 68歳 27年
































































































































































































































































































































































































































































































































































党首就任年 氏名 選出方法 就任年齢 国会議員経験年数
1999 菅 直人 B1 52歳 17年
1999 鳩山由紀夫 B2 52歳 12年
2004 岡田 克也 B5 50歳 13年
2005 前原 誠司 B4 43歳 11年
















































































































































































立候補者名 選出方法 年齢 国会議員経験年数
1972 福田 赳夫 A1 67歳 19年
1978 中曽根康弘 A3 60歳 30年
河本 敏夫 〃 73歳 28年
1982 安部晋太郎 A4 58歳 20年
中川 一郎 〃 57歳 18年
河本 敏夫 〃 71歳 31年
1989 林 義郎 A1 62歳 18年
石原慎太郎 〃 56歳 18年
1991 渡辺美智雄 A2 68歳 27年
三塚 博 〃 64歳 18年
1993 渡辺美智雄 A1 70歳 28年
1995 小泉純一郎 A2 53歳 22年
1998 梶山 静六 A1 72歳 24年
小泉純一郎 〃 56歳 24年
1999 加藤 紘一 A2 60歳 25年
山崎 拓 〃 62歳 25年
2001 麻生 太郎 A1 60歳 18年
亀井 静香 〃 64歳 20年
2003 藤井 孝男 A2 60歳 21年
高村 正彦 〃 61歳 23年
亀井 静香 〃 66歳 23年
2006 麻生 太郎 〃 66歳 24年
谷垣 禎一 〃 61歳 22年
2007 麻生 太郎 A1 67歳 24年
2008 与謝野 馨 〃 69歳 24年
石原 伸晃 〃 50歳 17年
小池百合子 〃 55歳 12年
石破 茂 〃 50歳 20年
2009 河野 太郎 A2 46歳 12年





































































































































































立候補者名 選出方法 年齢 国会議員経験年数
1999 松沢 成文 B1 40歳 ５年
1999 横路 孝弘 B2 58歳 15年
2002 横路 孝弘 B3 61歳 18年
野田 佳彦 〃 45歳 ５年
2002 岡田 克也 B4 49歳 12年





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































法と政治 61巻 4号 (2011年 1月)
論
説
802
二
〇
四
